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Тема выпускной квалификационной работы Малышева А. А. является 
актуальной, поскольку использованию механизмов государственно-частного 
партнерства для целей обеспеченности населения объектами спортивной 
инфраструктуры в настоящее время уделяется особое внимание на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Структура работы и последовательность изложения являются 
логичными и соответствуют задачам, поставленным автором во введении. 
Исследование изложено научно, стилистически грамотно, работа аккуратно 
оформлена. 
Для целей исследования Малышевым А. А. использовано большое 
количество источников: правовые акты федерального и регионального 
уровней, научно-практическая литература, судебная практика, интернет-
ресурсы. При этом работа содержит не только анализ источников, но и 
самостоятельные выводы автора. 
Достоинствами работы являются сочетание анализа теоретической 
базы, а также практических примеров, что позволило автору прийти к 
обоснованным выводам о необходимости совершенствования действующего 
законодательства. Автором приведены обоснованные и детальные 
предложения об изменении действующих нормативных правовых актов на 
федеральном уровне.  
Отдельно стоит отметить детальное сравнение наиболее часто 
используемых форм реализации государственно-частного партнерства в 
исследуемой сфере, а также анализ подходов к юридическому 
структурированию проекта с использованием механизмов государственно-
частного партнерства. 
Выпускная квалификационная работа Малышева А. А. соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. В случае успешной 
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